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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan harga 
pokok produksi keripik apel dengan metode perusahaan dan metode full costing, 
mengevaluasi perhitungan harga pokok produksi antara metode full costing 
dengan metode perusahaan. Jenis penelitian ini metode deskriptif dengan jenis 
dan sumber data yaitu data sekunder (dokumentasi) dan data primer (wawancara). 
Tahap analisis dengan cara mendeskripsikan, menentukan prosedur, menjabarkan 
biaya-biaya, membandingan dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa harga pokok produksi menurut perusahaan pada bulan Januari Rp. 9.209,5 
bulan Februari Rp. 8.756,5 dan bulan Maret Rp. 9.235,7. Perhitungan harga pokok 
produksi menurut metode full costing pada bulan Januari Rp. 9.906,5 bulan 
Februari Rp. 9.555,7 dan bulan Maret Rp. 9.895,6. Perusahaan CV. Putri Alin 
Jaya Batu sebaiknya menggunakan metode full costing dikarenakan metode 
tersebut sudah merinci setiap biaya apa yang dikeluarkan dalam satu kali proses 
jadi, akan mendapatkan laba yang diingiinkan, dan menetapkan harga jual yang 
akurat (tidak terlalu tinngi dan tidak terlalu rendah. 
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This study aims to analyze the application of the calculation of the cost of 
production of apple chips with the company method and the full costing method, 
to evaluate the calculation of the cost of goods manufactured between the full 
costing method and the company method. This type of research is a descriptive 
method with the type and source of data, namely secondary data (documentation) 
and primary data (interviews). The analysis stage is by describing, determining 
procedures, describing costs, comparing and evaluating. The results showed that 
the cost of goods manufactured according to the company in January was Rp. 
9,209.5 in February Rp.8,756.5 and in March Rp. 9,235.7. The calculation of the 
cost of goods manufactured according to the full costing method in January is Rp. 
9.906.5 in February Rp.9,555.7 and in March Rp. 9,895.6.  company CV. Putri 
Alin Jaya Batu should use the full costing method because this method already 
details what costs are incurred in one process so you will get the desired profit, 
and set an accurate selling price (not too high and not too low. 
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